



Professor Hamlet İsaxanlının “Mənim Qarabağım və ya Qarabağ düyünü” kitabından 
üçüncü hissə “525-ci qəzet”də dərc olunub 
Xəzər Universitetinin təsisçisi, Direktorlar və Qəyyumlar Şurasının sədri professor Hamlet 
İsaxanlının “Mənim Qarabağım və ya Qarabağ düyünü” kitabından üçüncü hissə “525-ci qəzet”in 
8 fevral 2021-ci il tarixli sayında dərc olunub və qəzetin internet səhifəsində yerləşdirilib. Hamlet 
İsaxanlı yeni kitabında Qarabağ mövzusunda düşüncələrini ətraflı şəkildə qələmə alıb. 
Yazını aşağıdakı link vasitəsilə oxumaq olar: 
https://525.az/news/161770-ermeni-esilli-senetkarlar-ve-azerbaycan-18-19-cu-esrler 
 
Third part of Professor Hamlet Isakhanli's book "My Karabakh or Karabakh Knot" 
published in "525th Newspaper" 
The third part of the book entitled “My Karabakh or Karabakh Knot” by Professor Hamlet 
Isakhanli, Khazar University Founder and Chairman of the Board of Directors and Trustees, was 
published in the 525th Newspaper on February 8, 2021, and posted on the newspaper's 
website. In his new book, Hamlet Isakhanli wrote in detail about his thoughts on Karabakh. 
The article is available in the following link: 
https://525.az/news/161770-ermeni-esilli-senetkarlar-ve-azerbaycan-18-19-cu-esrler 
 
 
